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In memoriam 
Mr. IVO FICOVIĆ (1947.-2007.) 
 
Mr. Ivo Ficović, viši arhivist, preminuo je 21. kolovoza 2007. u 
Zagrebu, u 61. godini, od posljedica karcinoma. U arhivskoj struci 
proveo je gotovo 20 godina (srpanj 1974.-veljača 1993.). Od 1993. radi 
u Školi stranih jezika »Katarina Zrinska« pri Zapovjedništvu za 
združenu izobrazbu i obuku »Petar Zrinski« Glavnog stožera oružanih 
snaga RH, gdje predaje engleski jezik, vrativši se tako svojoj temeljnoj 
struci. Naime, 1975. godine diplomirao je na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu engleski i francuski jezik i književnost. Na 
spomenutoj Školi stranih jezika radio je do umirovljenja 1. svibnja 
1999., kada je umirovljen kao djelatna vojna osoba na ustrojbenom 
mjestu bojnika.  
Radom u arhivskoj struci započeo je u Državnom arhivu u 
Dubrovniku (tada Historijskom arhivu u Dubrovniku), u gradu gdje je 
i rođen 24. lipnja 1947. godine. U dubrovačkom arhivu najprije je nakratko radio u srpnju 1972., da bi 
zatim tamo proveo više od šest godina (1. srpnja 1974. − 17. prosinca 1980.) kao arhivist na starijem 
arhivskom gradivu. Stručni ispit iz arhivske struke položio je 10. siječnja 1980. 
U Hrvatski državni arhiv dolazi 18. prosinca 1980., gdje ostaje do 7. veljače 1993. U tom je 
razdoblju magistrirao (12. travnja 1990.) te stekao zvanje višeg arhivista (26. lipnja 1990.). Magistrirao 
je na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu radom 
pod naslovom: »Povijesno-kulturne veze Dubrovnika i ugarskog dvora potkraj 15. i početkom 16. 
stoljeća. Prilog razvoju humanizma u panonskom prostoru«. 
Početkom 1983. godine sudjelovao je na tromjesečnom međunarodnom arhivističkom tečaju u 
Parizu (Stage technique international d'archives), o čemu je izvijestio u Arhivskom vjesniku 1983. 
(Međunarodni arhivistički tečaj, Pariz 1983.), a u rujnu 1992. sudjelovao je, zajedno s tadašnjim 
ravnateljem HDA, dr. Josipom Kolanovićem, na Međunarodnom arhivskom kongresu u Montrealu 
(Kanada), kada se Hrvatska prvi put pojavila kao samostalna država na međunarodnom skupu iz 
arhivske struke.  
Tijekom rada u HDA imao je niz stručnih zaduženja i funkcija. Od svog dolaska u HDA do jeseni 
1991. bio je djelatnik Odsjeka za starije arhivsko gradivo, gdje je do siječnja 1989. obavljao dužnost 
skrbnika spremišta. Godine 1988. sudjelovao je određeno vrijeme u utvrđivanju načina rada Komisije 
za popis arhivske građe Arhiva Hrvatske, u svojstvu njenoga člana, dok se kasnija njegova suradnja s 
Komisijom odvijala u okviru njegove skrbničke funkcije. Od 12. prosinca 1988. bio je zadužen za 
vođenje Knjige primljene arhivske građe, Knjige općeg inventara i Knjige depozita. Knjigu primljene 
arhivske građe vodio je tri i pol godine (1989.-1991., te dio 1992.), a na temelju rada Komisije za popis 
arhivske građe Arhiva Hrvatske nastala su 1989. godine četiri opsežna sveska Općeg inventara arhivske 
građe Arhiva Hrvatske u koje je mr. Ivo Ficović osobno unio sve upise (str. 1-2089). 
Tijekom dvije godine, od 20. prosinca 1984. do 19. prosinca 1986., bio je tajnik Komisije za 
polaganje stručnih ispita iz arhivske struke, a tijekom 1991. godine obavljao je dužnost tajnika 
Hrvatskog arhivističkog društva. 
Voditeljem Dokumentacijsko-informacijskog centra i biblioteke (kasnije Odsjeka 
dokumentaciono-informativne službe s bibliotekom) imenovan je 26. studenoga 1991., sa zadaćom da 
posebno brine za vođenje poslova matične službe Arhiva Hrvatske i koordinaciju međunarodne 
suradnje arhivske službe Republike Hrvatske.  
Tijekom rada u arhivskoj struci, u Odsjeku za starije arhivsko gradivo HDA formirao je dosjee za 
sve fondove u Odsjeku i ispunio ih osnovnim podacima o fondu. U obradi gradiva sudjelovao je u 
sređivanju veoma opsežnoga gradiva vlastelinstava Ozalj, Brod i Grobnik, koje se djelomično nalazilo 
u rinfuznom stanju. Sredio je i izradio analitički inventar osobnoga fonda dr. Bernarda Stullija, 
pravnika i povjesničara te nekadašnjeg ravnatelja HDA (1958.-1978.). Spomenuti fond obuhvaća 
veoma raznoliko gradivo, a značajan je i opsegom i sadržajem. Mr. Ficović je također u inventarnoj 
knjizi Grafičke zbirke HDA analitički obradio šesto osamdeset do tada nepopisanih grafika (inv. br. 
2301- 2980). 
Kolega Ficović je u razdoblju od 1982. do 1992. objavio niz stručnih članaka, prikaza inozemnih 
arhivističkih časopisa i sl., u časopisima kao što su Arhivski vjesnik, Arhivist, Vjesnik istarskog arhiva, 
Arti Musices i dr. Ističe se njegov rad Zbirka matičnih knjiga Historijskog arhiva u Dubrovniku u 
Arhivskome vjesniku 1982., što je ujedno bila i njegova stručna radnja kod polaganja stručnog ispita iz 
arhivske struke. U uvodnom dijelu, osim podataka o zbirci matičnih knjiga u dubrovačkom arhivu i o 
tradiciji matica na dubrovačkom području, sažeto je prikazao povijest vođenja matičnih knjiga u Europi 
i u Hrvatskoj, kao i razvoj službenih propisa na tom području, upućujući na niz relevantnih domaćih i 
stranih naslova. Njegov članak Uništavanje hrvatskih arhiva i arhivske baštine u ratu 1991.-1992. 
(Arhivski vjesnik, 1991.-1992.) predstavlja dragocjeni memento u kojem je na temelju izvješća što su 
ih dostavili kolege iz područnih arhiva donio kronologiju razaranja koja su se od jeseni 1990. do 
veljače 1992. dogodila na arhivskome gradivu i arhivskim zgradama u Hrvatskoj, te izradio tabelarni 
prikaz vrste i stupnja oštećenja što su ih pretrpjeli arhivi u RH. 
Osim članaka objavljenih tiskom, mr. Ivo Ficović također je za Radio Dubrovnik pripremio dva 
feljtona (o padu Dubrovačke Republike te o dubrovačkim matičnim knjigama) kao i prikaze nekoliko 
radova i časopisa posvećenih različitim dubrovačkim povijesno-kulturnim temama.  
Kolega Ivo Ficović u svoj je rad unosio širinu osobnog obrazovanja, a savjesnost, odgovornost i 
sustavnost bile su osobine njegova pristupa poslu i način na koji je tijekom gotovo dvadeset godina 
djelovanja u arhivskoj struci u Dubrovniku i u Zagrebu doprinosio skrbi za arhivsku baštinu. Manji dio 
toga zalaganja prepoznajemo kao radove koji nose njegov potpis, dok je najveći dio kroz 'običan' 
svakodnevni rad utkan u ostvarenja sljedećih generacija arhivista.  
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